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Desde la Encíclica «Rerum Eclesiae» hasta la inauguración ahora celebrada del 
Instituto Misional científico, poco más de un lustro; ?quien podrá enumerar y mucho 
menos discernir, la fecundidad de las iniciativas, el alcance de las realizaciones que 
iluminaron el anhelo evangelizador, esencia y razón de ser del Pontificado de Ro-
ma¿ Sobre la gravedad y urgencia de los problemas contemporáneos, todas inte-
resantes, algunos pavorosos; se yergue y levanta reclamando constante su primacía, 
este que se refiere a la salvación de las almas. Aquellos recejen sustancia temporal 
y terrena; distribución de las riquezas, mantenimiento del orden, mejoramiento de 
la vida individual y colectiva. Este se nutre de jugo de inmortal idad, como que es el 
propio espíritu, hechura e imagen de Dios, reivindicando sus derechos. Derecho a 
conocer y servir en esta vida a su creador, conservedor, redentor; derecho a gozar 
de su fel icidad y bienaventuranza en la otra. Todos los fines restantes son secunda-
rios y bien puede decirse que guardan orden de medio, de instrumento que acerta-
damente manejado, conduce y lleva a la consecución del principal. En términos de 
claridad y sencillez, lo expresa el catecismo cuando señala el destino del hombre, 
«servir a Dios en esta vida y después gozarle en la eterna» «Nos hiciste para t i , di-
ce San Agustín con atrayentes v conmovedora palabra y nuestro corazón está in-
quieto hasta que descanse en Ti». Pero esta inquietud que a vecer, en muchas oca-
siones, se nubla y paraliza en el individuo a causa de la ignorancia o la malicia 
predominantes, agita y desasosiega continuamenté a la Iglesia que para difundir, 
acrecentar y consolidar el conocimiento, el servicio y el amor a Dios alienta y vive, 
respondiendo a su misión. 
«Euntes, docete» mandó Cristo a sus apostóles y en ellos a la cuestión jerárqui-
ca. «Id y enseñad». En esta fórmula siempre viva y pujante se halla la clave misio-
nal que empuja, inquieta y conmueve la historia, Jamas tuvo descanso la Iglesia; 
nunca dejó de laborar para dar cumplimiento al divino mandato. Contra persecu-
ciones y apostasías, contra dificultades de todo linaje combatió incansable y enér-
gica a lo largo de los siglos, adaptando métodos y procedimientos a las circunstan-
cias de lugar y de tiempo. ¡Magnífica epopeya esta de la penetración evangálica 
en tierra de infieles, hecha de heroicidades y abnegaciones secretas y descono-
cidos 
En los últimos pontificados, la conquista ha vivido jornadas de máximo interés, 
no sólo para la causa de nuestra rel igión, sino también en beneficio de la cultura, 
de la paz, del progreso científico. Aquella Exposición misional celebrada en Roma 
como la española en la capital de Cataluña, constituyeron la prueba sensible y ma-
terial de las valiosísimas aportaciones, que cada zona misional, ofrece a la civili-
zación. 
Después de la guerra, los cambios políticos y los trastornos sociales, como un 
medio providencial que inesperadamente surgiera, tan eficazmente ayudan la ini-
ciativa papal , que pudiérase no sin razón comparar el periodo contemporáneo con 
el primitivo y apostólico, a juzgar por el brio de los operarios en la sagrada vida, 
que junto con el número de los que voluntariamente se alistan en la legión heróica 
va infiltrándose en países cerrados hasta hoy a la voz de Dios y en los que cual-
quiera tentativa de proselitisme, hubiese antes de ahora equivalido a un fracaso. 
Las falanges en marcha, tienen frecuente contacto entre sí y sus organizaciones 
reciben de Roma órdenes para el movimiento. De la Congregación de «Propagan-
da Fide», salen a diario normas de pensamiento y de acción. Los Consejos Nacio-
nales son organismos que mantienen viva la llama de entusiasmos; suscitan y pro-
mueven el auxil io ecomómico, transmiten las órdenes, regulan la táctica. 
Las organizaciones de tipo y alcance universal, como la Obra de la Propaga-
ción de la Fe, la de San Pedro, la Santa Infancia, la Unión Misional del Clero, son 
los grandes centros vitales que en constante flujo y reflujo de sangre, ponen en cir-
culación fuerzas y energías Capaz de nuevas perfecciones, sin duda, el sistema mi-
sional en lo forma que hoy se realiza, ha l legado a cimas de considerable eleva-
ción. De aquí la oportunidad que bien aprovechada en el año 1928, dió por resul-
tado la creación de una agencia internacional misionera, la Agencia Fides anal i-
zada hace años en una de nuestras crónicas. 
Sin prescindir de los Boletines, anales y revistas que en cada nación refieren y 
comentan el caso editicante, la noticia de interés misional, el carácter internacional 
de la agencia Fides, además de ensanchar el área de periodismo dando entrada a 
las actividades espirituales, proporcionada unidad de dirección, de doctrina y de 
información a la propaganda religiosa. Los cinco años de trabajo, demostraron el 
valimiento y eficacia de esta iniciativa que ya en madurez emprende caminos de 
perfección y encumbramiento. 
Cuatrocientos veinticinco corresponsales, convenientemente distribuidos en te-
rritorios de Asia, Africa, América y Occeanía, aún en aquellos de Europa todavía 
sujetos a la jurisdicción de «Propaganda Fide» envían relación de datos y noticias 
referentes a la vida y desarrollo de cada misión. Además de estos cuenta con trein-
ta corresponsales extraordinarios, que informan y enjuician los hechos de carácter 
general desde el punto de vista religioso, social, político y económico. Siete redac-
tores que conocen a la perfección cada uno de ellos los idiomas inglés, ital iano, 
español, francés y alemán coordinan el material informativo en artículos o comu.ii-
cados según la índole o el interés del tema lo pida. Las oficinas de la Agencia ins-
taladas en la misma Casa-Palacio de la Congregación de Propaganda, son modelo 
de técnica en su organización. Recientemente se ha inaugurado un servicio para 
los periódicos gráficos, ilustrando con interesantes fotografías las noticias misiona-
les. Acaso ninguna de las Agencias más acreditadas y difundidas cuente hoy como 
esta de FIDES con mil seiscientos veinte periódicos y revistas en 42 países distintos, 
a todos los cuales provee de información. 
Hasta hace poco el misionero operaba en campos de soledad y barbarie. No 
se reconocía en su esfuerzo la alta categoría civilizadora que inferior desde luego, 
a la religiosa, no carece sin embargo de interés. 
Los episodios dramáticos de la vida misional se perdían en el fondo oscuro de 
la selva o iban cuando más a las páginas de un epistolario que entre amigos y 
familiares solía leerse. La enseñanza por tanto y el ejemplo, apenas producían la 
mitad del rendimiento. La Agencia FIDES marca una nueva etapa en los procedi-
mientos misiológicos. Extiende el radio de la acción periodística, proporcionando 
ol rumbo intelectual rumbos de progreso, ayer entrevistos y hoy en plenitud de 
esperanzas. 
J . Polo Benito 
25-1-33. 
El castellano altivo que miró con 
desdén al señor Azaña 
S e v e n d e n 
dos vacas lecheras de diez días paridas, 
•nmejorable cal idad, segundo y tercer 
Parto, dan 20 litros leche vistas ordeñar. 
Ripalda, núrn, 7. Teruel. 
Hersilío Ruiz Heras 
A B O G A D O 
Plaza de Goya (antes Diputación), 10-l.c 
T E R U E L 
La «Koelnischc Zeiíung» es, co-
mo se sabe, uno de los periódicos 
alemanes de más amplia circulación 
en el Reich. 
Y Teodora Laam es una ilustre e 
intencionada escritora alemana que 
publicó el úl t imo día del pasado 
año, cuyas cenizas convendría pa-
tear convenientemente... por s i 
acaso, un ino-enioso fol letón en la 
citada «Kcelnische Zeiíung». 
Más que traducir al pié de la le-
tra, que es el modo mejor de estro-
pear los trabajos or iginales, me 
voy a tomar la l ibertad de adaptar-
lo, con lo que si pierde el estilo l i -
terario de mi i lustre colega germa-
na, ganará la claridad del relato, 
al que he cambiado, para hacer lo 
más l lamativo, el t í tulo, ya que el 
que puso la señora Laam a su fo-
lletón fué el de «Orgul lo burgués 
ante el Presidente». 
Empecemos: 
» $ 
Apenas terminé de oir por la ra-
d io el discurso del Presidente del 
Consejo de ministros de España, 
cogí el listín 4e Teléfonos. 
jAquí está!... «Instituto de Detec-
tives «Grei f». . . ¿Quién ignora la 
importancia y fama universales del 
«Greif»?... Que asunto, por int r in-
cado que sea, se ha escapado nun-
ca a la perspicacia, act ividad y d i -
l igencia de la inmensa red de sus 
despiertos detectives extendida por 
el mundo entero?... 
—¿Habló con el Instituto Grei f? 
—¡A l aparato! 
—El señor Azaña, presidente del 
Gobierno español, acaba de af ir-
mar en su discurso de Val ladol id 
que ha encontrado al hombre que 
representa de verdad a la raza cas-
tel lana. 
—¿Y usted desea?... 
—Saber quien es ese hombre. 
—jMagní f i co ! . . . ¡Se le encontra-
rá! . . . Pero ¿no tiene usted más re-
ferencias que las del señor Azaña?.. 
—Ninguna más. El señor Azaña 
ha dicho que pasó por delante de 
ese hombre, verdadera representa-
ción de Cast i l la, y que ese hombre, 
después de haberle mirado con des-
dén, con verdadero desprecio, vo l -
v ió la cabeza, sin importar le un 
bledo que quien pasaba por delante 
de él fuese e! jefe del Gob ierno. Se 
trata, según el señor Azaña, de un 
hombre del pueblo, quizás de un 
campesino. 
* ** 
— Basta. [Lo encontraremos! 
Y el Director del «Greif», que es 
persona, naturalmente atareadísi-
ma, cor ló bruscamente la comuni -
cación. 
» « » 
¡Mala suerte esta vez la del Ins-
t i tuto «Greif...» E l prop io Director 
se personó en raí casa con una 
enorme cartera bajo el brazo. Ve-
nía visiblemente contrar iado. E n 
su carpeta había cientos y cientos 
de telegramas de todos sus Agen-
tes en España. Me los presentó con 
una triste sonrisa: 
¡He aquí todas las pistas segui-
das!... ¡No damos con el hombre! 
Era curioso leer los informes de 
los Agentes. Había v is i tado todos 
los pueblecitos y aldeas castella-
nas. Había in terrogado a miles de 
compesinos castellanos. Todos de-
CVñfdñ qnf lub í^ r ) visto p^sár «I 
• eíioi AZ-HKI sifl cànVéú^r éí sirc^xò 
(Adaptación del alemán) 
• i • \ 
la menor importancia. Muchos m i -
les más no ie habían visto jamás 
pero se apresuraban a declarar 
que les tenía perfectamente s in cui-
dado y que no darían una perra 
gorda ñor ver al jefe del Gobierno. 
Les salía pon ina f r io lera. 
Pero el hombre, el hombre ún ico 
señalado por el señor Azaña en su 
discurso de Val ladol id y salido a la 
luz públ ica en otros dos discursos 
más, porque se vé que el caso i m -
presionó mucho al presidente, no 
aparecía. ¿Oué hacer?. . 
E l Director del «Greif» me hizo 
una proposición que, f rancamente, 
le desacredita: 
—¿No le serviría a usted !o mis-
mo cualquier otro hombre, tan re-
presentativo como ese que usted 
busca?... Si viera usted, los méd i -
cos los abogados, los mi l i tares, los 
periodistas, los comerciantes, los 
albañiles y los segadores con los 
que hemos hablado y podrían subs-
t i tuir perfectamente a ese hombre 
misterioso, que va a desacreditar a 
mi Agencia. 
—¡Inútil!... Tengo que encontrar 
a esè hombre. De 'as palabras del 
presidente se deduce que fué un 
talabartero. A l entrar el señor 
Azaña en el pueblo, estaba indi fe-
rentemente recostado en un muro 
y medio cubierto con un gran 
mandi l de cuero. 
—¡Ah!. . . Ese es un detalle precio-
so para nuestras pesquisas. Lo en-
contraremos. 
v * 
¡Albricias!... ¡El Inst i tuto «Greif» 
ha t r iunfado! E l despectivo talabar 
tero fué descubierto en un pueble 
cito castellano. La Agencia «Greif» 
me d ió su nombre y señas. ¡Al 
auto!.., ¡Camino de Casti l la inmor-
tal! E l hombre se l lama Tadeo. Es 
alto, enjuto, cincuentón y con 
abundantes arrugas. Muy cetr ino, 
—Amigo mío—le di je—su com-
portamiento es rar ís imo. Está usted 
dando que hablar a las gentes y 
hasta los jefes de Gobierno se 
ocupan de usted, ¿Por qué hace 
usted eso? 
—¿Pues que he hecho yo? 
—El presidente del Consejo pasó 
por aquí y usted se quedó impas i -
ble, como si pasase un ciudadano 
de tercera categoría y además, y 
esto es lo que tiene preocupado al 
señor presidente, hasta el extremo 
de que lo ha contado en Val ladol id 
y nos hemos enterado en A lema-
nia, le mi ró usted con ol ímpico des-
precio., 
—¡Pues vaya una cosa!... Y eso 
¿qué importancia tiene? 
—¿Cómo?... ¡Grandísima!... Van 
ya tres veces que menciona el caso 
el señor, presidente del Consejo. 
¿Cómo puede usted suponer que se 
impresione la falta de devoción del 
estado llano?... ¡Qué no tiene im-
portancia!... Mi re usted buen hom-
bre, sí la tendrá que de un caso pa-
recido que ocur r ió hace más de 
mi l años, se sigue hablando toda-
vía,.- ' 
—¡No es posible! 
—¿Ha leído usted la Biblia? 
- N o . 
—Pues en la Biblia se decribe un 
episodio de la vida de Amán, A m á n 
era un hombre r ico y poderoso, 
señor entre señores, primer min is -
tro del rey Asnero, U n día a l pasar 
con un cortejo, un pobre hombre, 
un miserable golfo, no quiso levan-
'a-.'-e rvira s. i ' i r lar l i - . 
—¿Y (pié bteo Ajná.K? 
Hoy se presentó al Reict to el 
Berl ín,—Ha quedado resuelta la 
crisis del Gobierno, después de las 
consultas protocolar ias del Presi-
dente Hindenburg. 
Han sido nombrados: 
Canci l ler, Hi t ler. 
Vlce-cancil ler y comisario de 
Prusia, Von Papen. 
Negocios extranjeros, Neurath. 
Inst rucc ión, Fr ick , 
Rentas, Biomberg. 
Hacienda, Seuwern , 
Economía, Hugemberg, . 
Trabajo , Seldte. 
Correos y Comunicaciones, Rue-
benach. 
Min is t ro sin cartera y aeronáutica, 
Goeríng. 
E l nuevo Gobierno se presentará 
hoy por pr imera vez en el Reichs-
tag, a las cinco de la tarde. 
—Se consideró el hombre más 
desgraciado de la t ierra, y todo lo 
que había alcanzado hasta enton 
ees en la v ida, le pareció nada, 
pues que alguien podía tratarle tan 
despectivamente. A m á n era muv 
orgul loso. Dígame usted ¿porqué 
piensa usted al pasar delante de 
usted ministros y presidentes: «Yo 
soy su igual»? 
— N o señor, no pienso ésto. Yo 
pienso: <Yo soy más que él. Pues 
yo tengo la mis ión d e cortar 
el cuero y lo corto b ien, también 
que jamás me ha l legado ninguna 
reclamación. Y ellos, estos señores 
de la alta polí t ica, t ienen la obl iga-
ción de gobernarnos bien, de cui-
dar de nuestro bienestar, nuestra 
comodidad y cul tura. Y no la cum-
plen satisfactoriamente. Siquiera 
no me hic ieran ninguna promesa 
como todos éllos lo hacen, n i pro-
nunciaran bellos discursos, como 
lo saben hacer tan bien, sino que 
nos dieran realidades felices, me 
adelantaría para saludarles lleno 
de júbi lo y pondría mis hijos sobre 
los hombros para que vieran mejor 
a su bienhechor, y todos juntos le 
bendeciríamos. Mientras tanto... no 
vále la pena. U N REPRESENTAN-
T E D E L E S T A D O N O ES M I 
A M O , ES M I SERVIDOR, Yo le 
digo: «Gobiérname bien el país» lo 
mismo que !él me puede decir: 
«Córtame bien las pieles». Nos 
servimos mútuamente. Estas son 
dos obligaciones y ninguna de las 
dos es despreciable. Lo que nos dá 
a nosotros mismos más o menos 
estimación es la habi l idad de inter-
pretarlas. He leído en los periódi-
cos que el Presidente dijo a los 
castellanos en su discurso; «Tenéis 
que cumpl i r una mis ión , y se trata 
de saber si estáis a la altura de 
esta misión», y exactamente esta 
misma frase, sin cambiar una sola 
palabra, podemos di r ig i r nosotros 
con más mot ivo y just i f icado ardor 
a los que nos gobiernan. En Espa-
ña han mejorado más los nombres 
de las cosas que las cosas en sí». 
* * * 
Me maravi l lé de las explicacio-
nes y del carácter de este hombre 
sencillo y sincero, y recordando 
las palabras del señor Azaña en 
Val lado l id , le dije: 
—Realmente es usted el verdade-
ro representante de Casti l la: el t ipo 
perfecto del castel lano, lleno de ju i -
cio y de orgu l lo . ¡Tiene razón el 
presidente del Consejo! 
Me imró absorto y exclamó: 
—¿Pero de dónde saca usted 
eso?.. Yo nací en Cangas de Onís. 
Astur iano, y a mucha honra ¡No 
faltaba más!.. 
desperdic ios 
CRroUblda la reproduaion) 
En la jernaila ÍIOIDÍÉBI se'ctlelifaron | 
numerosos actos iie Mianda f 
Madr i d .—E l domingo dio en el 
.(Monumental Cinema» su anuncia-
da conferencia el señor Lamamié 
de Clairac. 
Disertó sobre el tema «El progra-
ma y las obras del Gobi'erho». 
E l local estaba l leno de namero-
so público y fuera de él quedaron 
var ios cientos de personas que nO 
pudieron entrar. 
Habló el señor Lamamié de G l a j 
rae de las dif icultades que se le 
pusieron para real izar la visi ta al 
«España 5» a su llegada a C á d i l 
con los deportados. 
Detal ló la labor inmensa y p lau-
sible realizada por las órdenes re-
l igiosas en España, 
D i j o también que la t rad ic ió^ 
tiene en la iglesia a sus más f i r m e i 
baluartes. 
Fué muy ovacionado el señor 
Lamamié de Clairac y el acto trans-
cur r ió sin incidentes. 
La Unión de Derechas de V igo 
Vigo. —En el Teatro Pr incipal de 
Mar ín se celebró un acto de p r o -
paganda organizado por la Un ión 
Regional de Derechas. 
E l salón estaba totalmeme ocu -
pado por numeroso públ ico que 
ovacionó al orador don Nicas io 
Guísasela, secretario de la ent idad. 
Propaganda de !a Dérechtí 
Va lenc iana 
Alicante. — Duranteix/cl:'^fcísrffdo 
domingo, los señores GíLRobiesAy 
Lucia tomaron parte "efí^Ustvatas 
actos de propaganda,^ue' t tmerísín 
lugar en Vi l lena y Monovaíh otesá 
E l señor Lucia pmpagófï^.Sr.i4ea-
les de la Derecha R e g i o n a l r í ^ í ! ^ -
lencia en sus discursos y el sefj^r 
G i l Robles abogó por ia Un ión , de 
las derechas, atacando d u r a ^ n t e 
la obra del Gobierno. 5 j 
Ambos oradores fueron ; jnuy 
ovacionados. A. ^  _ , 
Marcharon después a. i .oncen-
taina y Alcoy, en donde se pcppo-
nen celebrar otros actos de p ropa-
ganda. 
sq B l b s í q sft nò ío la 
Mitin tradicionalistçí 
Pamplona.—Se ha ce lebradgcon 
enorme concurrencia iKíráRÍtíife&tá-
dic ional ista en ^sta ca 'pé t ^pn e 
que hizo uso de la palabra $pn 
Esteban Bi lbao. 
D i jo que la doctr ina íradicio^a-
l ista tiene solución p a r a ^ ^ S - , - ^ ' 
problemas sociales. 
Dir igiéndose a las juventuaeí 
obreras, manifesto que teman qu( 
ser católicas para la consecucioi 
de sus fines, , , 
Fué ovacionadísinio. 
! ns eoEsiqeue sb ogle l 
En Alcoy lofiS8 l9b 
Alcoy .—Han l l é g a d o t a í - ^ t ^ ó ^ 
dad los infatigables propaigai$ista 
señores G i l Robles y Lucíaj, \ §&§$c 
Ies fueron obsequiados con un Ipiar 
quete, .nbeoiliteuj ètes 
Con gran asistencia de. públic 
celebraron un acto de p r q p # g ^ d 
derechista en el que expusiero i^c 
programas de Acción Popular y; c 
la Derecha Regional V a l e n e i ^ . 
Fueron muy ovádonád.Qsjn 
En Oríl te sup 
Or ihue la . - -En i&.cfiWl M 
entusiasmo fueron rec ib ' íSOTM 
ñores Gil-Roble y Luc ia 9 e ^ W 
«:„ M H R M - Wçdns oí?.™ m. 
con un b inquete. 
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FICHAS TUROLENSES 
A C C 
ANO l l . -NUM. 6l 
» • 
e ia 
Villa importante de la provincia y cabeza de part ido de su nombre, 
enclavada cerca de la confluencia de los ríos La Val y Miravete. 
La población se extiende a la izquierda del río Guadalope, al pié 
de una montaña y en un llano rodeado de cerros. 
El caserío de Al iaga con sus calles angostas y silenciosas nos hace 
rememorar tiempos de sus pasadas luchas y pretéritos episodios 
desarrollados en lo que hoy es remanso de paz y quietud espiritual. 
Tiene Aliaga dos plazas, una adornada con los clásicos porches 
de sólidos pilares, casa Ayuntamiento, escuelas, un hospital y en la 
cima de una montaña que la domina, el castillo de su nombre que 
prestó memorables servicios en pasadas luchas. 
Con respecto al primitivo origen de la villa que nos ocupa, no fa l -
tan cronistas que suponen sea esta población la antigua «Laxta», ci-
tada por Ptolomeo, ciudad de la Celtiberia, que fundó o fortif icó 
Amilcar con el f in de hacer frente a las acometidas de los romanos 
en aquellos puntos. 
Los árabes la bautizaron con el nombre de Alulgha, que significa 
«valle torcido» y se desconoce desde cuando empezó a tomar el 
nombre actual que ahora ostenta. 
Aparece históricamente comprobado que la poseyeron los caba-
lleros sanjuanistas y que en ella tuvieron una encomienda. 
Don Ignacio de Asso en su «Historia de la Economía política de 
Aragón» menciona a un lugar denominado «Mocito» que estuvo si-
tuado en la ribera del Guadalope, entre Montoro y Al iaga, el cual 
en 117ó don Español de Castellot lo donó al cabildo de la Seo para 
aumentar su población (Espés Tomo 1 fo l . 350.) 
Del mencionado pueblo de Mocito se habla también en la dona-
ción de don Bernardo y este poblado que existió cerca de Al iaga 
con otras varias pardinas se arrendaron por la Bailía General de 
Aragón, como tierras realengas. 
Así resulta de una memoria extraída de los libros de Recepción 
de don Agustín de Gurrea, fechada el año 1629 (S. Ildefonso S. 68 
núm. 39). 
Entre los documentos históricos que existen en el Archivo de la 
Comunidad de Teruel y que se hallan en Mosqueruela, hay los si-
guientes que hacen referencia a la villa de Al iaga: 
Privilegio hecho por el lugar de Camarillas a la villa de Al iaga, 
sobre diferentes derechos. (Ca¡. XII). 
Traslado feefasiente de la sentencia arbitral dada entre la Comu-
nidad de Teruel y el comendador de Al iaga, sobre leñas y pastos. 
(Ca¡. XVIII). 
Convenio entre la Comunidad y Baylias de Al iaga, sobre Aleñar y 
Pastar, en los términos de la villa de Aliaga. (Idem). 
H. S. 
Ayer en el Ayuntamiento 
Bajo la Presidencia del alcaide 
señor Sáez y asistiendo los ediles 
señores Maícas, Bayona, Fabre, 
Ar redondo, Sánchez Batea, Vi l la-
r roya , Abr i l , Giner, Bosch, Rivera, 
Muñoz y Bernad celebró anoche 
sesió ordinaria. 
Aprobada el acta de la anterior, 
fueron leídas las disposiciones o f i -
ciales dictadas durante la última 
semana, entre e1las dos'referentes 
a Policía rural y Juntas provincia-
les agrícolas. 
Se acordó satisfacer la cantidad 
de 2 . M 0 pesetas, presupuesto a 
que asciende el pretil del Viaducto. 
Pasó a estudió de la Comis ión 
de Fomento una nota sobre adqui -
sición de piedra para la reforma del 
Cementerio de Concud. 
S e aprueban todos los documen-
tos de Intervención. 
Leída la cuenta correspondiente 
al viaje realizado a Madr id por los 
señores Fabre y Navar ro para re-
presentar a este Ayuntamiento én 
Congreso de Ci rcu lac ión, el señor 
Giner or iginó una larga discusión 
al no prestar su conformidad a una 
partida de 249*95 pesetas por gas-
tos sin justif icar. 
E l señor Fabre entendió había 
algo de suspicacia en las palabras 
del señor Giner y presentó la d imi-
sión del dé la delegación. 
E l señor Giner siente molestar al 
señor Fabre pero enliende no pue-
de aprobarse una cuenta que no 
está just i f icada. 
E l señor Fabre dice es imposible 
recopilar los gastos pequeños pero 
pide no se apruebe esa cuenta y se 
lleven otras de los distintos viajes 
realizados por otras comisiones. 
E l señor Sánchez Marco aclara 
que el espíritu de la Corporac ión 
fué, como el de la Comis ión de 
Gobernac ión, el que no debía ir 
representación alguna por suponer 
un gasto en balde ya que Teruel no 
es para el asunto a debatir en d i -
cho Congreso. 
E l señor Sánchez Batea dice o t ro 
tanto pero entiende que por no 
puntualizar bien Gobernación la 
Presidencia interpretó en la forma 
verif icada dicho informe y he ahí 
por qué fué una Comis ión . 
El señor Bernad aclara para de-
jar bien parada a la Presidencia y 
ésta dice propuso acordar delegar 
pero no facultar. 
E l señor Rivera cree debió pasar 
este asunto a Hacienda para infor-
mar. 
El señor Giner insiste en que no 
puede, a su juicio aprobarse una 
cuenta sin justif icantes. 
Por fin se acuerda pase a informe 
esta cuenta, que asciende a 947 
pesetas. 
El señor secretario da lectura a 
la memoria de los t rabajos realiza-
dos en dicho Congreso. 
Se lee una propuesta de la C o -
misión de Gobernación sobre la 
renovación de la Junta administra 
tiva de Concud. Esta es en el sen-
tido de que sea el vecindario quien 
para cumplir el Reglamento de ane-
x ión , designe en votación dicha 
Junta. 
E l señor Muñoz pide que inme-
diatamente sea decretada la d imi-
sión del presidente de esa Junta, 
pues su labor es perjudicial para 
los intereses del bar r io . Denuncia 
casos de índole part icular. 
fel señor Sánchez Marco cree 
debe acordarse si se acepta o no el 
informe de Gobernac ión . 
E l señor Bayona entiende debe 
comunicarse dicho informe al ve-
cindario de aquel barr io a fin de 
que nombre su Junta, pues está 
viendo que las denuncias del señor 
Muñoz son asuntos políticos en los 
cuales no debe intervenir el Muni 
ciplo. Invita al señor Muñoz a que 
lleve por su cauce el presente 
asunto. 
El señor Rivera dice que este 
Ayuntamiento no puede intervenir 
en esa consti tución de Junta y que 
como todavía no está legalmente 
nombrada a eso debe atenderse 
pues si se administran bien o mal , 
¡el vecino que vea esas deficiencias 
¡puede denunciarlas ante los T r i bu -
! nales. 
I Queda aprobado el informe de 
referencia. 
Igu límente se aprueba otro de 
¡la misma Comis ión sobre adquisi-
íc ión de faroles para el C icrpo de 
Serenos. 
Se conceden las altas de v e n n -
] dad solicitadas por don Luis Job 
! Cañizares y don José María He 
rrero. 
Es leída una moción de Gober 
nac ión, proponiendo se instruya 
un expediente para depurar res-
ponsabil idades por supuestos hur-
tos habidos en el Mercado. 
E l señor secretario informa en 
el sentido de que procede pasar 
dicho asunto a la Alcaldía para 
que ésta, una vez estudiado el 
asunto, cali f ique de leye o grave la 
l fal ta. 
^ El señor Giner está conforme 
con Secretaría, y dice le ha sor-
prendido leer en el órden del día 
que se iba a instru i r 'expediente al 
administ rador de dicho estableci-
miento, siendo así que en el in for -
me de la Comis ión no se señala 
a empleado alguno. 
E l señor Rivera está conforme 
con dichas aclaraciones y así se 
acuerda. 
Pasó a Fomento una denuncia 
contra el cr iado del señor Escriche. 
La Corporac ión quedó enterada 
i de las multas impuestas por la 
Alcaldía durante la semana ante-
r ior. 
Se entra en el despacho extraor-
d inar io . 
E l señor Sánchez Batea pide que 
el Ayuntamiento denuncie las talas 
que con grave perjuicio para sus 
intereses se están l levando a cabo 
en diferentes montes. 
E l señor V i l lar roya dice otro 
tanto. 
Se lee lo dispuesto por el Minis-
terio de Agr icu l tura sobre este par-
t icular. 
E l señor Sánchez cree debe pa-
sar esto a Policía ru ra l . 
E l señor Rivera entiende hay 
otro decreto, determinando los 
montes a que se refiere aquél, y 
por éilo la Comisión respectiva 
debe estudiar el rescatar esos mon-
tes, al igual que el de San Blas. 
E l señor Sánchez Batea dice que 
los montes a que él se refiere son 
comunales y por eso puede prohi-
birse la tala inmedidtamente. 
Rectifica el señor Rivera dicien-
do que a nada se opone, y cree 
debe estudiarse con urgencia el 
rescate de los montes. 
Se acuerda así, y que se estudien 
las denuncias por talar sin autor i -
zación. 
Y después de oíros asuntos de 
menor importancia se levanta la 
sesión. 
Centros oficiales 
nvento trascendental 
i LA CERILLA ETERNA 
REEMPLAZA 40.000 CERILLAS 
Sin piedra :-: :-: Sin bencina 
Solicítanse representantes 
Pedidos al Apartado 12.028 
M A D R I D 
Para la mejor marcha admi -
nistrativa de este periódico, 
se ruega a los que lo reciben 
fuera de la capital que, de 
no estar conforme con la sus-
cripción, devuelvan el mismo 
a esta Administración: Tem-
prado, 11 
Gobierno civil 
El señor gobernador civi l de la 
provincia recibió ayer mañana la5 
visitas siguientes: 
Comisiones de Moscardón, Vi l lar 
del Saiz. Torra lba de los Sisones, 
Celia, Aldehuela y Monterde; don 
Vicente Marco , de Vi l larquemado, 
señor presidente de la Casa del 
Pueblo; don Vicente Muñoz, médi-
co forense; señor Argüel les, de Za-
ragoza; señor Sanz, presidente del 
Centro Radical, y una comisión de 
obreros parados, que fueron a ro-
gar al señor Palència se interese 
para que trabajen lo antes posible. 
Sabemos que el gobernador aco-
gió amablemente a dichos obreros 
y acto seguido se puso al habla 
con el señor alcalde accidental para 
ver de adelantar cuanto se pueda 
el pr incip io de varias obras en pro-
yecto, 
— En el «Boletín oficial» de la 
nrovincia se inserta una circular 
de este Gobierno declarando o f i -
cialmen ext inguido el mal ro jo en 
el Munic ip io de Ojos Negros, cuya 
existencia fué declarada of ic ia l -
mente en 6 de Septiembre ú l t imo. 
Hacienda 
Por esta Deleg-ación se comunica 
a los señores alcaldes de Cañada 
Verich y Royuela la aprobación de 
sus presupuestos municipales ord i -
narios. 
— Se. devuelve a rectificar el pre-
supuesto enviado por Alcañiz. 
— Por Angel Pescadorsolicita con -
certarse con la Hacienda para el 
pago del impuesto sobre transporte 
de viajeros desde su casa a la esta-
ción del "ferrocarri l de esta ciudad 
y viceversa. 
— Los señores alcaldes de Bello y 
Lagueruela devuelven rect i f icados 
sus presupuestos. 
— E l arr iendo de la Recaudación 
de las Contr ibuciones de esta p ro-
vincia, part icipa que, por conve-
niencias del servicio, la cabeza de 
la zona de la pr imera de A lbar ra -
cín pasa a S<CT el pueblo de Torres 
de Albarracín, en lugar del de V i -
l lar del Cobo que lo era antes. 
Diputación 
Ayer mañana ingresaron en Ca-
ja, por los conceptos que se expre-
san, las siguientes cantidades los 
Ayuntamientos que igualmente se 
ind ican: 
Por aportación forzosa: 
Escucha, 163'60 pesetas. 
Por cédulas personales: 
Fuentes Claras, 1.27775. 
Valdealgorfa, 1.999(97. 
Dos Torres de Mercader, 370<90. 
Jatiel, 204(85. 
Registro civil 
Movimiento de población: 
Nacimientos.— Vicenta Soledad 
del Rey de los Santos, hi ja de Em i -
l io y Pascuala. 
José Muñoz Jul ián, de Carlos y 
Mar ía . 
Defunciones.—María Rosa Ma-
r ín Bordat, de 77 años de edad, 
v iuda, a consecuencia de miocard i -
t is.—San Jul ián, 16. 
Pascual Morales Navar ro , de 
siete meses; eclamsia. — San j u -
*ián, 68. 
De enseñanza 
Entre los maestros y maestras 
que han sol ie i lado tomar parte en 
el concurso-oposición a directores 
de Graduadas, convocado por or-
den de 2 de Diciembre de 1932 
(«Gaceta» del 3) conforme a lo dis-
puesto en el art ículo 22 y siguien-
tes del Decreto de 1.° de Julio an-
terior, f iguran los siguientes, de 
esta provincia: 
Maestros.—Don Anton io Ugedo 
Civ i l , don Pedro Pueyo Ar tero 
don Luis I. Sanz Mata, don Victo-
r iano Perero Páramo, don Santia-
go Ruíz Aldea, don Máximo Mart í -
Colega que deja 
de publicarse 
«Actualidad» se des-
pide de sus lectores 
En su número de ayer—eplí lo^o 
de una labor proselitista tan meri-
toria como fecunda—se despide de 
sus numerosos lectores «Actuali-
dad», que, considerando cumplida 
la misión que se impuso y fué única 
razón de sus existencia, suspende 
definit ivamente su publicación. 
Mañana glosaremos ampliamente 
su artículo de despedida en el que 
se nos dedican frases de elogio 
que si el agradecimiento nos lleva 
a recog-er la medida de lo justo nos 
tuerza a rechazar. 
Hoy queremos apresurarnos a 
expresar el sincero sentimiento que 
la desaparición del fraterno colega 
nos produce y en el que nos acom-
paña una gran parte, de la opinión 
derechista de la provincia que en 
^Actualidad» tenía el portador de 
sus ideales políticos y sociales. 
II. 
seros 
Llegaron: 
Procedentes de Valencia se 
cuentran en esta capital n u j ? " 
querido amigo don Leopoldo ip 0 
y su dist inguida esposa. al 
Los señores Igual, 
el día de ayer recibieron 
que du catite 
de algunas de sus numerosas atn^ 
tades, saldrán hoy para su casa ñ 
Rubielos de M o r a , donde n h ^ J 
un par de días, regresando 
)rte 
EIL AGUIHLAX 
mm MODELO DE CERVEZA Y DE HIELO 
M A D R I D 
Depositario para la provincia de Teruel: 
Eiliiio P. Pérez M m 
Piquer 70 2 o 
A V I S O 
La Notar ía que fué de don Ra-
fael Losada, hoy de don Mariano 
Muñiz , se ha t ras ladado al últi-
mo portal en la misma calle de 
Joaquín A r n a u , antes Murallas, 
núm. 16, piso bajo. 
damente a Valencia, 
— De Valencia, acompañado ( W 
dist inguida esposa y bella hija l 
Carmencita, don Manuel Garcí 
Delgado. a 
- De la misma población, ^ fl 
r redor de Comercio don Emilio 
Boni l la. 
[ e s p e 
Fábrica de harinas 
:-: por cilindros :-: 
MOLTURACIONES ECONÓMICAS EN 
METÁLICO Y AL CAMBIO. 
B A R R A C H I N A (Teruel) 
Por poco dinero podéis adquir i r 
ventanas, balcones y de todo el ma-
ter ial procedente del derribo que 
se está efectuando para construir 
la Sucursal del Banco de España 
en Teruel, 
buis Alonso Fernández 
Abogado 
Plaza de Carlos Castel, 1 TERUEL 
nez Bueno, don Joaquín Pérez Do-
bón, don Roque Bel l ido Do z y don 
Anton io González Peiro, 
v M a e s t r a s . - D o ñ a Juana Bernabé 
García, 
Las comisiones cal i f icadoras es-
tán formadas en la forma siguinte: 
Presidente.—Don Juan Espinal. 
V o c a l e s . - D o n José Soler Bala-
guer, doña María Teresa Coloma 
Dávalos, doña Venancia de la Ba-
rrera y don Manuel Mi l lán Vi l la-
nueva . 
S U P L E N T E S 
Pres iden te . -Don Danie l Gómez. 
V o c a l e s . - D o ñ a Mercedes Sanz, 
don Ignacio Salvador Aldea, don 
Anton io Lorente y doña Expecta- ! 
ción Bernuz, 
— Dz Mad r i d , don Miguel Fernán, 
dez. 
— De Valencia, don Andrés Ibá-
ñez. 
Marcharon 
A Calatayud, la bella señorito 
Manol i ta Lázaro. 
— A Madr id , el ingeniero don 
Bartolomé Estevan. 
— A Calamocha, don Viceníe 
Caro. 
— A Madr id , don Gabriel Ferrán.l 
— A Zaragoza, a servir con losl 
deberes mil i tares, don José Na-
va r ro . 
— A Madr id , terminada su visita 3 
de inspección a esta Caja de Reclu-
ta, los excelentísimos señores don 
Angel Rodríguez, general inspec-
tor, y don Eduardo Curríel, gene-
ra l jefe de Estado Mavor;eUen\e¡/-
te coronel don Luis Vaká'/.ar )i te 
comandantes don Manuel La rosa 
y don Manuel A lonso. 
— A distintas poblaciones, en via-
je de negocios, don Manuel Vi-
cente. 
—- A Zaragoza, procedente de Va-
lencia, don O rendo Ortega, del 
comercio. 
— A Luco de Gi loca, don Francis-
co Lorenzo, contratista de obras. 
— A Valencia, don Julio Galceran 
y dist inguida esposa. 
— A Madr id , para visitar a su es-
poso don Dav id G?reía, que se 
encuentra más al iv iado en su en-
fermedad, doña Glor ia Vicente, en 
un ión de su padre el culto aboga-
do don Agust ín. 
Suf rag ios 
Ayer, en la capil la de Nuestra 
Señora de los Dolores, de la íg'e' 
sia capitular del Salvador, A0 
pr inc ip io el novenario de misas 
que serán aplicadas por el etern0 
descanso del alma del que en vida 
gadrid.-
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completa 
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Madru fue don Joaquín Asensio Muñoz-
E l piadoso acto se vió concurrí' .niandó 
dísimo. 
Este periódico se deposita en 
Correos antes de la s a l i ^ 
del primer tren; nuestros siis-
criptores deben recibirlo 
el día; de no ser así, avise" 
a esta Administración, Ter*' 
prado, 11 
Madri 
Vivero de canadiense y l0® 
bardo fino, desde 10 V ^ * 
el cien, según taman0 nistro d 
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Madrid.—El s^ñor Ortega y Gas-
lt (Eduardo) ha Drcsentado al 
,e,sidenfe de la Cámara señor 
jesteiro una demanda de interpe-
En al señor Prieto para que 
l l ique en la Cámara su gestión 
los Minister ios de Obras públ i -
js y Hacienda. 
Esta petición responde al empla-
Imiento que el min is t ro de Obras 
plicas hizo al señor Ortega y 
Isset en la ú l t ima sesión celebra 
¿ por la Cámara. 
El señor Ortega y Gasset"1 ha 
lanifestado que no está muy se-
ure del que esta interpelación 
leda ser el primer !asunto que 
ate la Cámara al reanudar sus 
lesiones pues supone que antes 
\ planteará la cuestión polít ica 
erívada de los pasados sucesos 
|e Casas Viejas, sobres los cuales 
guien hará una pregunta que se 
onvertirá en interpelación. 
No sabe quien será el encarga-
de in ic iar esta interpelación 
ero afirma que en ella interven-
rá éí. 
m vía-
el Vi-
de Va-
a, del 
rancis-
obras. 
leerán 
su es-
que se 
su en-
Reunión de minorías 
Madr id .~E1 miérdoles se reuni-
en una de las secciones del Con-
|reso la Federación de Izquierdas. 
^ El mismo día se reuni rán tam-
lién los diputados por las p rov i n -
iias de Madr id y Segòvia, para 
tratar de los bienes que pertene-
cieron a la Casa Real y son ahora 
propiedad del Patr imonio de la Re-
ilica, radicados en dichas pro-
Incias, 
Una enmienda de Royo Vf-
i lanova 
Madrid.— E l diputado agrar io 
iU señor Royo Vi l lanova ha manifes-nte, en '-' 7 
h ot ^ue piensa Pr^sentar una en-
mienda al proyecto de Ley que cl I e] art ículo 29. 
Gobierno presentará a la Cámara g i número de estas comisiones 
no para reintegrar los cuarteles ál 
casco de las poblaciones, con el 
f in de que los mil i tares cumpliesen 
mejor sus fines. 
De la muerte del estudiante 
González 
Madr id .—El periódico madr i le-
ño «La Nación» publica hoy un 
artículo tomado de «El Mundo» de 
la Habana, en el que se afirma 
que el estudiante Mar iano Gonzá-
lez, muerto por los agentes de Se-
gur idad de aquella capital es cu-
bano y sobrino de un catedrático 
de aquella Univers idad. 
Declaraciones de Besteiro 
Madr id .—El «Heraldo de Ma-
drid» de esta noche publica unas 
declaraciones de Besteiro referen-
tes al desarrol lo de la próx ima 
labor parlamentaria a realizar. 
Dice a este respecto que se d is -
cut irá en pr imer término la Ley de 
Congregaciones religiosas y t r ibu-
nal de Garantías Consti tucionales. 
Además dice que es necesario 
aprobar la nueva Ley electoral y 
la de orden públ ico. 
Añade el señor Besteiro que aun 
en caso que se produjese una cr i -
sis parcial en el Gobierno porque 
los socialistas dejaran el Poder 
las Cortes tendrían una vida larga 
asegurada. 
Refiriéndose al voto femenino 
dice que este no alterará grande-
mente el resultado de las eleccio-
nes porque también la mujer ha 
evolucionado. 
Las comisiones gestoras m u -
nicipales 
Madrid.—Se han consti tuido las 
comisiones gestoras en aquellos 
Ayuntamientos que estaban in te-
grados por concejales elegidos por 
Juestra 
a igl^' 
)r, dió 
misas 
eterno 
•n vida 
jñoz. 
reformando la Ley del Jurado 
; Esta enmienda determinará que 
la Reforma no afecte a regiones 
autónomas, ya que éstas tienen la cipios. 
completa l ibertad en lo que afecta j 
a la administración de just icia. 
gestoras es de 35. 
De ellas ha recaído el cargo de 
alcalde en mujeres, en seis mun i -
Sin noticias 
Madrid.—El jefe del Gobierno 
nC /f landó esta noche recado a los pe-
^odistas por mediación de su se-
o t a r i o part icular, manifestándo-
'e-s que no tenía ninguna not ic ia 
" en ' ; > e comunicarles. 
Asamblea suspendida 
Madrid.—Por orden gubernativa 
sido suspendida la anunciada 
aS5niblea de oficiales y auxi l iares 
^ juzgados que se iba a celebrar 
en breve. 
Parece ser que el motivo de la 
Süspensión ha sido el que dicha 
asociación no estaba constituida 
ea forma legal. 
Colocación de una primera 
piedra 
Madrid.—Con asistencia d e l m i -
f I N .niSíro ^ !a Guerra señor Azaña 
í I f e r a l e s , jefes y oficiales de la 
^a rn i c i ón se celebró esta tarde el 
acto de la colocación de la primera 
^ d r a del cuartel «El Goloso» en 
Acalle de Fuencarra l . 
u i jo el señor Azaña—que p ro -
^ nció breves frases—que este era 
l^ntner paso qu? daba PI Gobíep 
De los sucesos de Agosto 
Madr id .—El juez que entiende en 
la causa por los sucesos de Agosto 
ha tomado declaración al coronel 
del Regimiento n.ü 31 de guarn ic ión 
en Madr id . 
Dentro de breves días prestará 
declaración el coronel del regi-
miento de caballería de Alcalá de 
Henares. 
La Unión de Funcionarios Civiles 
Madr id .—La Un ión de Funcio-
nar ios Civiles visi tó en su despa-
cho al director general de Seguri-
dad para rogar le quede sin efecto 
lo dispuesto sobre las incompat ib i -
lidades establecidas para los agen-
tes de Policía. 
E l director general prometió a 
sus visitantes estudiar el asunto y 
ver de complacerles en sus peticio-
nes. 
Se hunde una tribuna y resultan 
var ios heridos 
Madr id .—Durante el part ido de 
foot-bai l que el domingo se cele-
braba en el campo de Chamart ín 
de la Rosa, se hundió una tr ibuna 
que la empresa había colocado fue-
ra para ver el par t ido. 
A d i i s d \ i Ote -esul taror 
S DO IIIIS 
El Colegio de Abogados de 
Barcelona 
Barcelona.—Hov celebró Junta 
general el Colegio de Abogados de 
esta capital. 
Durante la Junta se p romov ió 
una vivísima discusión provocada 
por los elementos de tendencia 
izquierdista que presentaron un 
voto de censura contra la Junta de 
gobierno por haber celebrado fes-
tejos en honor de San Raimundo, 
patrono del Colegio. 
La proposición fué ret irada por 
sus patrocinadores en vista de que 
la inmensa mayoría de los colegia-
dos se mostraban satisfechos de la 
actitud adoptada en este punto 
por la Junta de gobierno. 
E l colegiado señor Pujol atacó 
duramente a la Junta por haberse 
adherido al escrito de protesta que 
el Colegio de Abogados de Madr id 
d i r ig ió al Gobierno contra las j u -
La Gaceta 
Disposiciones que 
publica 
Madr id .—La «Gaceta* de hoy 
publica, ?ntre otras, las siguientes 
disposiciones: 
Instrucción.—Decreto adrait ien-
dc la renuncia del cargo de secre-
tar io en el Inst i tuto de Segunda 
Enseñanza de Teruel que tenía 
presentada el catedrático del mis-
mo don José Giner Pi tarch. 
Idem otro reorganizando el i n -
greso en la escuela especial de I n -
genieros Industr iales. 
seis personas heridas leves y cua-
tro con las piernas f racturadas. 
Los constructores de la t r ibuna 
fueron detenidos. 
Huelga de estudiantes 
Madr id .—Hoy comenzó la hue l -
ga de los estudiantes af i l iados a la 
F. U. E. p®r sol idar idad con sus 
compañeros de la Escuela de Inge-
nieros Industr iales. 
En la Escuela de Comercio y en 
la Univers idad no ha habido clase. 
U n grupo de estudiante a r ro jó 
piedras a las ventanas del edi f ic io 
de la Escuela Industr ia l donde 
acudieron los guardias de Asa l to 
los cuales dieron una carga resul -
tando contusos tres o cuatro estu-
diantes. 
Deportados en libertad 
Madr id .—Han sido puesto en l i -
bertad los deportados que regresa-
ron últ imamente de Vi l la Cisneros. 
Unicamente han quedado en la 
cárcel algunos detenidos por los 
sucesos de Agosto que se hal lan 
pendientes de procedimiento jud i -
cial . 
En el Ministerio de la Guer ra 
Madr id .—En el Min is ter io de la 
Guerra estuvo esta mañana v is i -
tando al señor Azaña el alto comi -
sario de España en Marruecos, 
señor Moles. 
E! señor Azaña di jo a los perio-
distas que había f i rmado un decre-
to, poniendo en vigor la reorgan i -
zación del cuerpo de subalternos 
del Ejérci to. 
Dicha disposic ión, que tiene 
efecto retroact ivo, ha de empezar 
1 r g í r l.'s 1 • p i m - T ü <!»; E le rc i . 
bilaciones forzosas en la magis-
t ra tu ra . 
U n miembro de la Junta sacó al 
señor Pujol de su error, pues el 
Colegio no se adhir ió a dicho es-
cr i to, no por disentir de su conte-
nido sino por la forma en que iba 
redactado. 
El ministro de Agricultura 
Barcelona.—El ministro de Agr i -
cul tura, don Marcel ino Domingo, 
se entrevistó hoy con algunas per-
sonalidades de su part ido. 
Después de asistir a un banque-
te que se dió en su honor, a me-
diodía salió para Madr id . 
El alto comisario 
Barcelona.—Ha salido para Ma-
dr id el alto comisario de España 
en Marruecos, señor Moles, desde 
donde proseguirá su viaje para to-
mar posesión de su destino. 
Hallazgo de bombas 
Barce lona. - -A l ir a detener la 
Benemérita a un ind iv iduo l lamado 
Anton io Seivás por creérsele com-
prometido en el atraco cometido el 
sábado en una t intorería en la calle 
Taulor, se encontró con 130 bom-
bas, 160 cartuchos, muchos fusiles 
y varias armas cortas de fuego. 
E n el registro pract icado se ha-
l la ron también planos para come-
ter atracos e importante documen-
tac ión. 
E l detenido Anton io Seivás fué 
hal lado en la azotea del edif ic io, 
donde se había refugiado. 
Conferencia de Goicoechea 
Bilbao. —En el «Frontón Euskal-
duna» dió su anunciada conferen-
cia el señor Goicoechea. 
A l acto asistió numerosísimo 
públ ico. 
Ana l izó la labor realizada por 
el Gobierno desde el advenimien-
to del nuevo régimen para hacer 
resaltar que esta no ha correspon-
dido a las promesas que hizo antes 
de venir la República. 
Expuso el señor Goicoechea el 
programa de las derechas y di jo 
que no acataba a la derecha libe-
ra l republicana porque sobre ella 
pesaba la quema de los conventos. 
E l i lustre orador fué muy ova-
cionado. 
Banquete en honor del ex-minis-
tro maurisía 
Bilbao.—Después del acto de 
propaganda realizado en el «Fron-
tón Euskaldina> de esta ciudad, 
el señor Goicoechea fué obsequia-
do con un banquete. 
Se pronunciaron discursos y el 
señor Goicoechea abogó por la 
un ión de las derechas, en las pró 
x imas elecciones. 
Los agrarios de Cuenca 
Cuenca.—La Agrupac ión Ciuda-
dana de Agr icu l tores tomóel acuer-
do de ir a la lucha en las próximas 
elecciones municipales, presentan-
do candidatos que defiendan los 
intereses agrarios de la capital . 
E l periódico de esta ciudad t i tu-
lado «El Defensor de Cuenca» pu-
blica hoy un artículo del señor G i l 
Robles, en el cual se hace un lla-
mamiento para la un ión de las de-
rechas y const i tuir la Confedera-
ción Española de derechas autó-
nomas. 
Dice también que Acción Popu-
lar solo se unirá a fuerzas afines 
Dará el t r iun fo de las ideas comu-
nas. 
lo esriera É i e r ra 
París.—Hasta las diez de la no-
che duró la conferencia de Dala-
dier con los delegados social istas. 
E l pr imero conf i rmó que había 
ofrecido a los social istas cinco 
carteras. 
Poco después de las diez sal ie-
ron los delegados social istas que 
se concretaron a manifestar: 
—Ya les darán a ustedes un co-
municado que aclarará la si tua-
ción. 
Una hora más tarde Daladier 
declaró que virtualmente podía 
considerarse resuelta la crisis y 
dió los siguientes nombres: 
Presidencia y Guerra, Daladier . 
Hacienda, Bonnet. 
Presupuestos, Lamorevs. 
Inter ior , Chautemps. 
Negocios extranjeros. Paúl Ban-
cour. 
D i j o que el nuevo Gobierno se 
or ientará en sentido radical . 
A f i rmó que los socialistas deeli 
naron la aceptación de las carteras 
que se les ofrecían porque la or ien-
tación del Gobierno se aparta de 
los puntos de vista del social ismo 
en lo que afecta a la cuestión f i -
nanciera. 
A la una de la madrugada co-
menzaron a l legar al Min is ter io de 
la Guerra los colaboradores de 
Daladier. 
E l pr imero en l legar fué Chau 
temps. 
La cartera de Mar ina la ocupará 
Leigue. 
La de Instrucción públ ica, Mon-
sie. 
La de Comunicaciones, Eynac. 
La de Agr icu l tura , Queni l le. 
Los Nazis » iranif íestan su júbilo 
Berl ín.—A las seis de la tarde 
las calles de esta capital ha l lában-
se abarrotadas de públ ico , . para 
presenciar el defile de la retreta de 
antorchas organizada por una sec-
ción de racistas en honor del can-
cil ler Hi t ler . 
Desf i laron las secciones de asal-
to durante varias horas. 
Más de 15.000 «nazis> desf i laron 
ante el cancil ler. 
Estas secciones fueron revista-
das más tarde por el Estado M a -
yor de Hi t ler . 
La muchedumbre aplaudió ca lu-
rosamente a los «nazis». 
Entre los nacional-social istas ha 
causado enorme júbi lo la exal ta-
ción de Hi t ler al Poder. 
Ante el Reíchstag 
Ber l ín .—El Consejo de decanos 
del Reichstag ha acordado reanu-
dar las sesiones par lamentar ias lo 
más tardar el día 7 de Febrero. 
En dicha fecha 'e presentará a l 
Reichstag el nuevo Gobierno. 
Este celebró ya su pr imera re-
un ión presidido por Hi t ler . 
E l Gobierno ha comprendido la 
importancia-de este día en el que 
se ha realizado la un ión de las 
fuerzas nacionales en un gabinete 
de concentración. 
Las elecciones de Ir landa 
Dublín.—Se han celebrado las 
elecciones ir landesas, obteniendo 
mayoría absoluta el señor De Va-
lera, que consiguió 97 puestos y el 
part ido de Coosgrave 41 puestos. 
En Zamora 
Zamora .—En el «Nuevo Teatro» 
se celebró un mit in organizado por 
el bloque de derechas. 
E l presidente de Acc ión Popular 
señor Mar t ín , hizo la presentación 
de los oradores. 
Cuando estaba haciendo uso de 
la palabra la propagandista señora 
A r royo , un grupo de comunistas 
trató de in ter rumpi r la , pero los 
asistentes al acto increparon a los 
interruptores, cont inuando su d i -
sertación y al f inal de la cual fué 
muy ovacionada. 
También hizo uso de la palabra 
el señor Ma la r i aga . 
A la salida del mi t in se registra-
ron también algunos incidentes. 
La Delegación Oficial argent ina 
San Sebastián.—Hoy pasaron 
por esta capital en el sud-exprés, 
con dirección a París, los miem-
bros de la Delegación Of ic ia l ar-
gent ina. 
Huelga f racasada 
Av i la .—Ha terminado la huelga 
que comenzó el sábado ú l t imo y 
que afectaba a todos los servicios, 
reintegrándose todos al t rabajo. 
Esta huelga ha sido un verda-
dero fracaso. 
Se acuerda la huelga minera 
Oviedo.—En votac iónhabida del 
«referéndum» del Sindicato Minero 
de Astur ias se acordó ir a la huel-
ga general el 6 de Febrero próximo 
por 16.000 votos en favor de la 
huelga y 7.000 en contra. 
E l paro afectará a 20.000 obre-
ros so'.'i iliVtas. 
Temporal de lluvia 
Málaga.—A consecuencia del 
persistente temporal de l luvias han 
estado interceptadas las comunica-
cioner ferroviar ias de la línea de 
los Andaluces por espacio de tres 
días. 
En Casarabonel amenaza hun-
dirse el antiguo casti l lo. 
Discurso de Rodríguez J u r a d o 
Zaragoza.—En el teatro Pr inc i -
pal de esta ciudad se celebró un 
acto de propaganda, en el que to-
mó parte e l ' señor Rodríguez Jura-
do, vocal del Inst i tuto de Reforma 
Agrar ia . 
En su disertación atacó la forma 
en que ésta ha de llevarse a efecto, 
y defendió a los agricultores. 
E l acto t ranscurr ió sin el menor 
incidente siendo ovacionados los 
oradores. 
El vicepresidente de la Argentina 
San Sebast ián—Ha pasado por 
I rún él vicepresidente de la Repú-
blica Argent ina con dirección a 
Pau. 
E l día 9 de Febrero piensa l le-
gar a Londres. 
D i jo el vicepresidente que su via-
je tiene una gran importancia eco-
nómica. 
Hablando después de la situa-
ción f inanciera de la Argent ina, 
di jo que era buena. 
Huelga estudiantil 
Murcia.—Los alumnos de la Es-
cuela N o r m a l , Inst i tuto y Un ivers i -
dad han acordado ir a la huelga, 
para protestar de la polít ica peda-
gógica del ministro de Instrucción 
Pública. 
Env iaron telegramas al min is t ro 
rogándole no presente a las Cor-
tes los proyectos pedagógicos que 
tiene anunciados, v que no se sií-
phm la U'i iv. rsídad de Hnrci í t . 
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C O M E N T A R I O S 
E l Español ha dejado su record 
imbat ido en Chamart ín. Para el 
Madr id era el decisivo encuentro. 
Tenía que vencer para poder aspi-
ra r a renovar su título de campeón 
de la L iga. E l dejarse un sólo pun-
to en su terreno frente al equipo 
catalán, la revelación de esta tem-
porada, hubiese supuesto el despe-
gue del Español con escasísimas 
probabi l idades de alcanzarlo ya, 
Pero en Chamart ín el Madr id ha 
conf i rmado su clase y ha justif ica 
do ante su públ ico los elogios sin 
tasa que la pasada semana le pro-
digó la Prensa bi lbaína. 
Y el resultado neto y def ini t ivo 
de de dos a cero no refleja sin em-
bargo exactamente la evidente su-
per ior idad que existió de un equipo 
sobre el otro. Del Madr id sobre el 
Españo l . 
La Liga no está aún jugada n i 
mucho menos. U n sólo punto de 
diferencia entre el Madr id y el Es-
pañol y bien cerca el Athlét ic b i l -
baíno y el Barcelona. Queda todo 
el interés. Cualquier descuido pue-
de alterar la clasif icación o aprox i -
mar peligrosamente a los segundo^ 
nes. 
E l desconcertante Athlét ic con-
t inúa t r iunfando fuera en forma 
br i l lant ís ima.Otro equipo cualquie-
ra se habría desmoronado por las 
tres derrotas a domici l io ; el Ath lé-
tic no. Y fuera donde es di f íc i l ven-
cer el equipo campeón de España 
echa por tierra todos los pronóst i -
cos t r iunfando rotundamente cuan-
do se le.cree desmoralizado por un 
descalabro anterior en casa. 
Buen punto es el que ha l levado 
el Valencia en Iba iondo. Cumpl ido 
desquite el que se ha tomado el 
Rácing cántabro en cuyo terreno 
puede que ocurran cosas interesan-
tes toda la L iga, al derrotar estre-
pitosamente al Deport ivo Alavés. 
Los ocho a dosdeMendior roza han 
quedado borrados con este nueve j 
a cero del Sardinero. 
Pierde cada vez más terreno el 
Betis y allá en la cola queda sol i ta-
r io el equipo de Vi tor ia y junto a 
él el Arenas, situado para su des-
gracia a una zona bien peligrosa. 
Ante un Deport ivo Castellón con 
la mora l rehecha por su últ ima' e 
inesperada victor ia en Pamplona 
era empresa dif íci l la del Oviedo, 
ésta de adjudicarse los dos puntos 
del encuentro en Sequiols. Parece 
que el temporal de l luv ia al enfan-
gar el campo del Castellón ha favo-
recido al Oviedo más acostumbra-
do a estos terrenos pesados que su 
adversario, y tampoco le han veni-
do mal íos ' inc identesdel encuentro 
con su merma de veinte minutos a l 
part ido por decisión del árbi t ro 
agredido y coaccionado por los 
espectadores del encuentro. 
Después del Oviedo el único 
equipo que logra traerse algo a 
casa en ésta segunda div is ión es el 
Athlétic madri leño, indiscut ible-
mente y esta vez de veras en f ran-
ca recuperación. A l lograr en R ia-
zor un empate. 
E l Spor t ing vuelve a recuperar 
toda su eficacia de su art i l ler ía en 
el Mo l ínón. Es curioso lo que su-
cede con estos equipos asturianos 
en Madr id fracasan por falta de efi-
cacia de unos delanteros que en 
cambio en sus terrenos marcan con 
suma faci l idad. Otra derrota del 
Sevil la, y otra más del Murc ia. 
En este domingo focaba por lo 
visto al Osasuna t r iunfar rotunda-
mente. Y venció por seis a uno. 
E l Un ión queda segundo con su 
victor ia a dos puntos del Oviedo, 
Realmente no se comprende con 
faci l idad como el veterano equipo 
fronterizo se dejó en la primera 
vuelta aquellos puntos en Sequiols 
que tanto echará de menos en el 
curso de las competidas jornadas 
finales que se aprox iman en la se-
gunda d iv is ión. 
Noti-Sport 
A U T O B U S E S 
Por haber cesado en el negocio 
se venden: 
1 G. M. C. para 20 plazas. 
1 Renault » 24 » 
2 Hispanos 15¡¡20 14 » 
1 Chevrolet para 14 » 
PARA TRATAR: 
Hermelando Bayo 
Rubieios de Mora 
U n local en la calle de las Mura -
l las, abundante luz, capacidad 9 
por 5 metros. 
Pazón Ramón y Ca ja l34 Teruel 
Venta de carbones minerales 
- :-: al mayor y menor :-: -
PRIMERA DIVISION 
Madr id 3 0 . - E n el campo de 
Chamartín el Madr id al derrotar a 
Español de Barcelona por dos tan-
tos a cero, se colocó en el pr imer 
nuesto de su grupo. E l resultado 
fué merecido, porque los madri le-
ños dominaron y superaron a los 
catalanes. Los artífices de la victo-
ria madridista fueron el delantero 
Luis Regueíro y los defensas Cir ía-
co y Quncoces , espléndidos todos 
de forma. En el equipo catalán des-
tacó Florenza, que paró muchísi-
mo. Con él sobresalieron el medio 
centro Solé y el inter ior Edelmiro 
Los tantos del Madr id fueren mar-
cados por Eugenio y Luis Reguei-
ro, uno en cada t iempo. Florenza 
detuvo un penalty que lanzó el Ma-
dridist¿5 H i la r io , Arb i t ró imparcia l -
mente Val lana, En el encuentro 
hubo una nota lamentable. En un 
monte cercano al campo de fútbol 
se había levantado una tr ibuna sin 
condiciones. Cuando estaba llena 
de públ ico se hundió. Resultaron 
muchísimos heridos, algunos con 
la base del cráneo fracturada. 
Hijo de Miguel Mateu 
A V E N I D A DE LA REPUBLICA, 3 7 T E L E F O N O 4 6 
Carbón Asturiano . .] 
» Inglés. . . . 1 
» Cock de Gas .( 
Garantizo calidad, procedencia y peso 
Poco consumo-Muchas calorías-Mucho rendimiento-Poco residuo 
TE R U E L Sarveio a d o 
E n Barcelona.—En el campo de 
Las Corts, bajo el arbitraje de Gó-
mez Juneta, el t i tular derrotó difí-
cilmente al Donost ia por tres tan-
tos a dos. Los goles catalanes fue-
ron obra de Arocha, Parera y Ra-
món y los donost iarras de Cíbero 
y Tolete. Los guipuzcoanos tuvfe-
ron ocasión de conseguir el empa-
te. E l arbitraje fué deficiente. Des-
tacó la buena actuación de Marcu -
leta. 
En el campo del Patronato de 
Sevil la, el Athlét ic de Bilbao derro-
tó al Betis por cinco tantos a cero. 
Los bi lbaínos se aprovecharon de 
que el terreno estaba hecho u n ba-
rr izal . E n la pr imera mitad sal ieron 
por delante en el marcador con 
cuatro tantos de ventaja, que fue-
ron conseguidos por Lafuente, I ra-
ragor r i y Unamuno, dos. En el se-
gundo tiempo afianzó la ventaja 
Gorostiza y marcó el andaluz Ro-
casolano. E l encuentro fué bien 
arbi trado por el catalán Ar r ibas. 
En Santander.—Steimbord a rb i -
t ro bien el part ido Rácing local y 
el Alavés, que terminó con el t r iun-
fo de los santanderinos por nueve 
tantos a cero. La neta superior idad 
montañesa se puso de manifiesto 
ya en el pr imer t iempo, en el que 
marcaron cinco goles por medio 
de Oscar, de penalty, Cisco, Tele-
te, Cisco y Télete. En el segundo 
t iempo marcaron otros cuatro tan-
tos Inrr inaga, Oscar, Loredo y Té-
lete. 
E n el campo de Las Arenas de 
Guecho, el Arenas empató a dos 
tantos con el Valencia. En la p r i -
mera mitad ya se registró la igua-
lada a un go l . Marcaron para el 
Valencia Picolín y Costa, de penal-
ty, y consiguió los dos tantos are-
neros I r iondo. Los dos equipos 
jugaron m a 1. Arb i t ró regular-
mente el imdr i l eño Can^a Argue-
lles. 
S E G U N D A DIVISION 
En 
m i r m o 
La Coruña.—Empataron a 
un tanto el Deport ivo local y el 
Athlétic de Madr id . E l primer t iem-
po fué favorable a los madri leños 
por un tanto a cero, obra de Anto -
ñi to. En la segunda parte empató 
el coruñés León, Arb i t ró regular-
mente Elorza. Los madri leños ju -
garon un buen encuentro. Desarro-
l la ron mejor juego que sus enemi-
gos, apesar de que estuvieron do-
minados por éstos. 
En Güón - E l Soort ing se des-
embarazó del Sevilla por cinco 
tantos a uno. Los asturianos sola-
mente consiguieron un gol ^n la pri 
mera parte por medio de Herrera. 
En la continuación marcaron lo-; 
otros cuatro por Pin, Herrera, Pin 
v Herrera, por este orden. E l tanto 
del Sevilla lo marcó Cárton. El 
eauipo andaluz jugó un buen pr i 
orimer t iempo, pero se vió domi -
nado en la cont inuación. Arb i t ró 
mal Insaust i . 
En Pamplona,—En el campo del 
Osasuna el t i tu lar bat ió al Murcia 
por seis goles a uno. Todos los go-
les pamplónicas los marcaron en 
el primer t iempo oor medio de 
Oyenedel, Paco Bienzobas, U r r i -
zalqui y Vergara, tres. En el segun-
do tiempo Julio consiguió el único 
tanto de los murcianos. E l Osasu-
na jugó una primera parte excelen-
t f En el segundo tiempo se ret iró 
Urr iza lqu i y se l imi taron a desha-
cer el juego enemigo. 
En I rún .—El t i tu lar derrotó al 
Celta por tres tantos a cero. Fué 
un encuentro jugado con extraor-
d inar ia violencia y en que resulta-
ron lesionados el i rundarra Gam-
borena y los gallegos Valcárcel, 
Armando y L i lo , E l veterano juga-
dor José María Peña cubriendo las 
bajas tuvo que jugar de medio, de 
delantero y de defensa. A rb i t ró sin 
energía Casterlena. E n el primer 
t iempo marcó el I rún por medio de 
Eleicegui y A l tuna, Y el prop io 
Eleicegui consiguió el tercer tanto 
en la cont inuación. 
En Castel lón,—El Oviedo derro-
tó al t i tular por dos tantos a cero. 
Hubo violentos incidentes or ig ina-
dos en la carencia de energía del ár 
bi t ro Ostalet, E l encuentro fué una 
verdadera batal la entre públ ico y 
ugadores y M a f u e r z a públ ica. 
Cuando faltaban veinte minutos 
para terminar el encuentra Ostalet 
suspendió el part ido, y sal ió prote-
gido por la guardia c iv i l . Los goles 
del Oviedo se marcaron en el p r i -
mer t iempo por medio de Galé, A 
part i r de este momento se in ic iaron 
as incidencias que l legaron a su 
momento cumbre al dejar de seña-
ar el árbi t ro un penalty de un as-
tur iano. 
TERCERA DIVISION 
En Av i lés .—El Estadium derrotó 
al Nac iona l de Madr id por dos a 
cero. Marcaron los goles los loca-
les por medio de Rafael. A rb i t ró 
C. Rodríguez bien. 
TERCERA DEL REDUCIDO 
E n Vigo, el Un ión perdió ante el 
Val ladol id por dos tantos a cero, 
marcados por Sañudo y Escudero,' 
bajo el arbitraje de Paredes. 
En Logroño, el t i tular se desem- i 
barazó del Huesca por nueve tan-
tos a uno. Marcaron los tantos r io 
janos Calero y Luisín el pr imer : 
t iempo y Luisín tres. Calero tres y'' 
A rau jo en la segunda parte. E l gol 
del Huesca lo marcó Esquerra. 
E l Baracaldo derrotó por dos 
tantos a uno al Zaragoza. E l go l 
aragonés lo consiguió Anduiza y 
los del Baracaldo Salgado y Eche-
varr ía. Arb i t ró mal Azcoreca 
En Badalona, el t i tular derrotó 
al Elche por tres tantos a cero 
E n Al icante, el t i tular se desem-
barazó del Sabadell por tres tantos 
a uno. 
En Cartagena, el Cartagena ba-
t ió a l Córdoba por cuatro tantos a 
cero, marcados por López. E l Cór-
doba no gustó. 
En Málaga, el malagueño derro-
tó al Cieza por cuatro tantos a ce-
ro; obra de Bonil lo, Peiro, dos y 
L i l lo en el segundo tiempo. 
Noti Sport 
Fútbol internacional 
En Lisboa, la selección de Por-
tugal derrotó a la de Hungría por 
un tanto a cero. 
C A M P E O N A T O 
En Mal lorca, el t itular derrotó al 
España por un tanto a cero. 
NOTI-SPORT 
Campeonato Nacio-
nal de Liga 
PRIMERA DIVISION 
Resultados: 
Madr id , 2—Español , 0. 
Barcelona, 3—Donostia, 2. 
Betis, 1—Athlétic de Bilbao, 5. 
Rácing, 9—Deport ivo Alavés, 0, 
Arenas, 2—Valencia, 2. 
C L A S I F I C A C I O N 
Clubs 
1 Madr id . . 
2 Español. . 
3 Athlét ic B. 
4 Barcelona 
5 Betis. . . 
6 Rácing. . 
7 Donost ia . 
8 Valencia . 
9 Arenas. . 
10 D. Alavés. 
J G E P F C Ps. 
, 10 8 1 1 32 8 17 
10 7 2 1 18 8 16 
10 7 0 3 30 13 14 
10 5 4 1 24 13 14 
10 3 2 5 16 30 8 
10 3 1 6 25 24 7 
10 3 1 6 20 32 7 
10 2 3 5 17 29 7 
10 2 2 6 15 24 6 
102 0 8 11 30 4 
S E G U N D A DIVISION 
Resultados: 
Deport ivo Coruña, 1 — Athlét ic, 1. 
Un ión de I rún , 3—Celta, 0. 
Spoi t ing, 5—Sevil la, 1. 
Osasuna, 6 - Murcia, 1, 
Castel lón, 0 - O v i e d o , 2. 
C L A S , F ' C A C l o ^ 
ciubs J o ra 
1 Oviedo . .10 6~T2Ò; 
3 Sport ing. . 10 5 2 3 Í Í 
4 D. Coruña . 10 5 ;> -> 
5 Athlét ic M. .10 4 331J 
6 Osasuna. . 10 4 1 
7 Sevil la . . 10 4 1 5 
8 Murc ia . . 10 4 1 
9 CcIía • • • 10 4 0 
10 D, Castellón 10 2 0 ^ 
TERCERA DIVISION 
Resultados 
^ E n Avi lés, Stadium, 
En Vigo, Unió^O-Valladoii 
^ E n Logroño, L o g r o ñ o , ^ 
En Baracaldo, Bara«H0 i 
Zaragoza, 1. ' ' 
En Badalona, Badalona V 
che, 0. 1 
d ^ A l i c a n t e , Hércules, ^ 
En Cartagena, Cartagenj 
Córdoba, 0. ' 
En Málaga, Malagueño, 4-| 
za, 0. 
N ò j l 
Otras pruebi 
deportivas 
En Bilbao se verificó la m 
pedestre de la sección rara-
estudiantes. Venció Bisokmj 
de la Federación Vasca de El 
diantes que hizo el recorridos^ 
minutos 46 segundos. 
En Nueva York, el inglés 
sora derrotó por puntos aB 
Labarba ante quince mil es[)í; 
dores. 
E n Valencia, amistosameÉ 
Gimnástico derrotó al Levanle 
seis a cuatro. 
En San Sebastián, «La Notij 
ha publicado un excelenteexlf 
d inar io deportivo, en el p 
puesto de relieve sus excelf 
conocimientos deportivos 
nista Antonio Huerta. 
NotW' 
Imp. Editorial "ACCION,, -TeM 
I 1 
I Habitaciones | 
I espaciosas y | 
I ventiladas con | 
I balcón a la calle » 
En lo más céntrico de Valencia 
I Agua corriente 
• y cuarto de » 
f baño 1 
Í
* Mozo a la lie- | 
gado de todos • 
los trenes 
I 
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